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【英数】
	
Agente	Comunitário	de	Saúde　→　保
健コミュニティ・ワーカー
BPC　→　継続扶助
Brasil	Carinhoso　→　愛情あるブラジ
ル
BRICS	　146 ,	157 ,	159
BRICs　4 ,	20 ,	80 ,	157
CCT　→　条件付現金給付政策
Ciência	Sem	Fronteira　→　国境なき
科学
Diretas	Já　→　ジレッタス・ジャ
EMBRAPA　→　ブラジル農牧研究公
社
Enem　→　全国中等教育テスト
Estado	Novo　→　新国家体制
ficha	limpa　→　クリーン ･カード
FUNDEF	　→　初等教育の維持発展と
教員向上基金
IBGE　→　ブラジル地理統計院
LDB　→　教育方針基本法
LOAS　→　社会扶助基本法
LOS　→　保健基本法
Medida	Provisória　→　暫定措置
Mensalão	→　メンサロン
Mercosul　→　メルコスル
PAC，PAC2	　→　成長加速化計画
PMDB　→　ブラジル民主運動党
PND2　→　第 2次国家開発計画
Programa	Ciência	sem	Fronteiras　 →
国境なき科学者養成プログラム
Programa	Mais	Médicos　→　医師増員
プログラム
Programa	Nacional	de	Desestatização　
→　国家民営化計画
Programa	Saúde	da	Família	→　家族保
健プログラム
ProUni　→　大学促進プログラム
PSDB　→　ブラジル社会民主党
PT　→　労働者党
SUAS　→　社会扶助統一システム
SUS　→　統一保健医療システム
UNASUL　→　南米諸国連合
「50 年の進歩を 5年で」　9,	24 ,	55 ,	91
【あ行】
愛情あるブラジル（Brasil	Carinhoso）	
131
アグリビジネス	 170-172 ,	174 ,	175 ,	
178 ,	179 ,	187 ,	194
アグロエネルギー	 174
新しいブラジル	 2-5 ,	7 ,	8 ,	11 ,	12 ,	15 ,	
30 ,	80 ,	110 ,	111 ,	118 ,	119 ,	141 ,	165 ,	
179 ,	203 ,	204
新たな中間層	 11 ,	15 ,	68 ,	119 ,	131 ,	202
「アラブの春」	 14 ,	27 ,	163 ,	164
医師増員プログラム（Programa	Mais	
Médicos）　48 ,	140
インフレ　4,	5 ,	10 ,	26 ,	55 -65 ,	67 ,	71 ,	
73 ,	76 ,	92 ,	95 ,	99 ,	140 ,	149 ,	150 ,	
154 ,	200 ,	201
インフレ目標　62 ,	200
ウォール街を占拠せよ	 14
「失われた 10 年」　10 ,	11 ,	59
ウジミナス	 71 ,	88 ,	91
エタノール　158 ,	171 ,	174 ,	178 ,	180 -
184 ,	194 ,	202
エネルギー	 15 ,	16 ,	71 ,	91 ,	98 ,	170 ,	
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171 ,	174 ,	179 -182 ,	184 ,	185 ,	
192 -194 ,	202
エヴァンス	 80 ,	110
エンブラエル	 71 ,	86
【か行】
外資系企業	 80 ,	82 ,	88 ,	91 -94 ,	96 -102 ,	
105 -107 ,	109 ,	110 ,	201
海底油田（プレサル）　14 ,	41 ,	76 ,	105 ,	
140 ,	142
開発工業貿易省	 93 ,	102
外務省（イタマラチ）　88 ,	146 ,	151
家族保健プログラム（Programa	Saúde	
da	Família）	 126
カルドーゾ（Fernando	Henrique	
Cardoso）　5-7 ,	10 -12 ,	28 ,	34 ,	37 ,	
59 ,	103 ,	108 ,	109 ,	124 ,	127 ,	128 ,	
132 ,	147 ,	148 ,	150 -155 ,	157 -159 ,	
165 ,	172 -174 ,	189 ,	202
環境問題　3,	7 ,	146 ,	170 ,	171 ,	188 ,	194
教育方針基本法（LDB）　124
金利	　57 ,	61 -65 ,	67 ,	69 ,	70 ,	72
クビシェッキ（Juscelino	Kubitscheck）
24 ,	55 ,	91 ,	109
クリーン・カード（ficha	limpa）　21 ,	29
クルザード計画	 58 ,	149
グローバル化　6,	7 ,	10 ,	15 ,	54 ,	71 ,	107 ,	
110 ,	146 -149 ,	200 -204
グローバル・プレーヤー　16 ,	146 ,	147 ,	
149 ,	159 ,	161 ,	202
軍事クーデター　9,	26 ,	56
軍事政権　9,	10 ,	20 ,	21 ,	25 ,	30 ,	56 ,	57 ,	
65 ,	71 ,	122 ,	134 ,	148 -151 ,	179 ,	200
経済（の）自由化　5,	7 ,	10 ,	71 ,	149 ,	
170 ,	179 ,	181 ,	202
継続扶助（BPC）　121 ,	130 ,	131 ,	137
現金給付　11 ,	41 ,	43 ,	74 ,	75 ,	124 ,	
129 -131
憲法	（1988 年憲法）　4,	5 ,	10 ,	20 ,	23 -25 ,	
27 ,	28 ,	30 -35 ,	38 -40 ,	42 -44 ,	48 ,	
100 ,	101 ,	109 ,	118 ,	119 ,	121 -129 ,	
132 ,	134 ,	136 ,	140 -142 ,	170 ,	187 ,	
200 ,	201 ,	204
憲法修正	 27 ,	31 ,	33 ,	34 ,	38 ,	43 ,	48 ,	
101 ,	200 ,	204
抗議デモ　8,	12 -15 ,	21 ,	31 ,	48 ,	110 ,	
119 ,	134 ,	135 ,	137 ,	139 -142 ,	164 ,	
165 ,	200 ,	202 -205
国民投票	 14 ,	28 ,	32 ,	33 ,	44 ,	204
国連環境開発会議	 149 ,	170 ,	187 ,	202
国家民営化計画（Programa	Nacional	de	
Desestatização）　98 ,	99 ,	109
国境なき科学（Ciência	Sem	Fronteira）
124
国境なき科学者養成プログラム
（Programa	Ciência	sem	
Fronteiras）　75
コモディティ　5,	54 ,	63 ,	66 ,	69 ,	70 ,	72 ,	
73 ,	201
コロル（Fernando	Collor	de	Mello）	　
10 ,	14 ,	27 ,	28 ,	48 ,	92 ,	93 ,	135 ,	149 ,	
152
【さ行】
最高裁	 20 ,	21 ,	34 ,	38 ,	39 ,	45 ,	48
財政責任法	 10 ,	42 ,	62 ,	200
債務危機	 26 ,	76 ,	80 ,	92 ,	96 ,	99 ,	103 ,	
110 ,	179
財務省	 60 ,	81
サッカー（の）Ｗ杯　13 ,	14 ,	47 ,	76 ,	
108 ,	139 ,	141 ,	142 ,	164 ,	165 ,	202
サッカー（の）コンフェデレーションズ
杯　13 ,	47 ,	110 ,	164
サルネイ（José	Sarney）　27 ,	28 ,	149 ,	
210
152
サンパウロ　8,	9 ,	13 ,	22 ,	24 ,	27 ,	41 ,	96 ,	
105 ,	109 ,	110 ,	139 ,	150 ,	154 ,	157 ,	
164 ,	165 ,	174 ,	183 ,	184
参加型　33 ,	41 ,	123 ,	126 ,	203
三脚　15 ,	80 ,	81 ,	83 ,	84 ,	90 ,	91 ,	98 ,	106 ,	
110 ,	201 ,	203
三権	　20 ,	21 ,	28 ,	33 ,	37 ,	38
暫定措置（Medida	Provisória）　35 ,	
178 ,	187
市場開放　80 ,	81 ,	90 ,	93 -95 ,	97 ,	102 ,	
103 ,	105 ,	110 ,	201
持続可能　16 ,	61 ,	70 ,	146 ,	170 ,	171 ,	202
児童労働撲滅プログラム	 130
ジニ係数　121 ,	139 ,	173
シビリアン・コントロール（文民統制）
20 ,	28
市民　20 ,	21 ,	27 ,	31 ,	38 ,	42 -48 ,	122 ,	
123 ,	126 ,	131 ,	142 ,	200 ,	204
社会開発飢餓対策省	 43 ,	172
社会開発主義	 11
社会自由主義	 10
社会扶助基本法（LOAS）　129 ,	130
社会扶助統一システム（SUAS）　131
条件付現金給付政策（CCT）　131 ,	133
初等教育の維持発展と教員向上基金
（FUNDEF）　41 ,	124
ジレッタス・ジャ（Diretas	Já）　27 ,	48 ,	
154
新国家体制（Estado	Novo）　9,	24
成長加速化計画（PAC）　72 ,	107 -109
政府系企業　80 ,	82 ,	91 ,	93 ,	98 ,	99 ,	102 ,	
103 ,	106 -110 ,	201
積極外交	 147 ,	150 ,	155
セラード開発	 177 ,	188
全国中等教育テスト（Enem）　124
【た行】
第 2次国家開発計画（PND2）　57
大学促進プログラム（ProUni）　124
治安	　25 ,	26 ,	40 ,	118 ,	140 ,	142 ,	161
統一保健医療システム（SUS）　42 ,	
125 -127 ,	137 -139
【な行】
南米諸国連合（UNASUL）　159 -161 ,	
166
年金制度（の）改革　127 ,	128
農村開発省	 172 ,	173
農村年金	 127 ,	128
農牧食料供給省	 162 ,	172 ,	174 ,	184
【は行】
ヴァーレ（リオドセ）　71 ,	82 ,	85
ヴァルガス（Getúlio	Vargas）　9,	24 ,	
30 ,	35 ,	44 ,	55 ,	65 ,	68
パワー・シェアリング　25 ,	30 ,	33 ,	39 ,	
47 ,	200
ファヴェーラ　118
物価	 13 ,	55 ,	57 ,	60 -64 ,	72 ,	73 ,	99 ,	130 ,	
132
ブラジリア　9,	22 ,	24 ,	43 ,	47 ,	55 ,	91 ,	
109 ,	153 ,	159 ,	161 -163
「ブラジル経済の奇跡」　8-11 ,	26 ,	56 ,	
65 ,	179
「ブラジル・コスト」　72 ,	111 ,	201 ,	205
ブラジル社会民主党（PSDB）　28 ,	37
ブラジル地理統計院（IBGE）　82 ,	121 ,	
125 ,	129
ブラジル農牧研究公社（EMBRAPA）　
162 ,	177
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ブラジル民主運動党（PMDB）　37 ,	48
フランコ（Itamar	Franco）　28 ,	149 ,	
150 ,	152
ペトロブラス　80 ,	82 ,	85 ,	91 ,	105-107
変動相場制　11 ,	12 ,	73
法案　14 ,	33 -35 ,	37 ,	44 ,	48 ,	140 ,	184 ,	
188
保健医療統一システム（SUS）　→　統
一保健医療システム
保健基本法（LOS）　125 ,	126
保健コミュニティ・ワーカー（Agente	
Comunitário	de	Saúde）　126
ポスト・レアル計画　61 ,	63 ,	76
ポピュリズム　9,	24 ,	30 ,	44 ,	55
ボルサ・エスコーラ　124 ,	130
ボルサ・ファミリア　43 ,	74 ,	75 ,	124 ,	
130 ,	131 ,	133 -137
【ま行】
マナウス・フリーゾーン　88
ミナスジェライス　24
民営化　4,	10 ,	71 ,	81 ,	82 ,	85 ,	88 ,	
98 -102 ,	108 -110 ,	201
民政移管　4,	27 ,	30 ,	46 ,	48 ,	122 ,	123 ,	
148 ,	151 ,	200
民間企業（民族系民間企業）　71 ,	75 ,	
80 -82 ,	84 -86 ,	90 ,	91 ,	93 ,	94 ,	96 ,	97 ,	
99 ,	101 ,	102 ,	106 ,	108 -111
ムニシピオ　21 ,	22 ,	25 ,	29 ,	33 ,	34 ,	
39 -44 ,	47 ,	200
メタス計画　55 ,	65 ,	91 ,	92 ,	99 ,	106
メルコスル（Mercosul，南米南部共同
市場）　10 ,	95 ,	96 ,	104 ,	147 ,	153 ,	
156 ,	159 -161 ,	166 ,	202
メンサロン（Mensalão）　20 ,	37 ,	39 ,	45
モラトリアム（利払い停止）　10 ,	149
【ら行】
リーマン・ショック	 54 ,	68 -70 ,	73
リオ＋ 20	 146 ,	162
リオデジャネイロ　27 ,	34 ,	41 ,	105 ,	187 ,	
202
ルーラ（Luiz	Inácio	Lula	da	Silva）　4,	
6 ,	7 ,	11 ,	28 ,	34 ,	37 ,	41 ,	44 ,	74 ,	81 ,	
102 ,	106 ,	107 ,	110 ,	124 ,	127 ,	128 ,	
130 -132 ,	147 ,	148 ,	151 -159 ,	161 ,	
163 ,	165 ,	173 ,	174 ,	178 ,	183 ,	185 ,	
189 ,	201 ,	202
ルセフ（Dilma	Rousseff）　11 ,	12 ,	14 ,	
21 ,	28 ,	34 ,	37 ,	43 ,	108 ,	109 ,	111 ,	
124 ,	131 ,	136 ,	146 ,	148 ,	153 ,	
161 -165 ,	204
レアル計画　5,	6 ,	10 ,	12 ,	55 ,	59 -63 ,	65 ,	
70 ,	73 ,	76 ,	95 ,	99 ,	150 ,	200
労働者党（PT）　	6 ,	11 ,	28 ,	37 ,	154 ,	161
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